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veinte y tres de Febrero de mil .setecientos
setenta y nueve.c Y'O EL REY.=: Yo Don
JuanFrancisco deLastiri , Secretario del Rey
nuestro Señor, 10 hice escribir por su man...
dado = Don, .Manuel Ventura 'Figueroa ::
Don Marcos de Argaiz = Don' BIas de
, Hinojosa. = Don Pablo Ferran~iz Bendi ...
cho. = Don Rayrnundo de Irabien. = Re-
gistrado. =Don Nicolás Verdugo.= T enien-
te de Chancillér Mayor.e Don Nicolás Ver ...
dugo. .> .
Es copia de su origínal ~dr que certifico,
Don Antonio Martinpz ,
Salazar.
